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Au début du mois d'août 2012, Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. (Fig. 1) a été identifié 
sur le territoire de la commune de la Plaine des Palmistes. C`est une fougère grimpante, originaire 
de  la  région  australo-asiatique,  introduite  à  Maurice  dans  les  années  1920  (ROUILLARD  et 
GUEHO, 1999). C'est la première fois que cette fougère potentiellement envahissante est signalée 
sur l'île de la Réunion.  L. microphyllum est inscrit au sein de l’arrêté préfectoral n° 2011-01479, 
fixant  les  conditions  phytosanitaires  requises  pour  l’introduction  sur  le  territoire  de  l’île  de  la 
Réunion de végétaux, produits végétaux et autres objets. Au sein de l’annexe I, chapitre I(e), ce 
taxon est signalé parmi les « organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination doivent 
être interdites sur le territoire de l’île de la Réunion ». A l'île Maurice, L. mycrophyllum forme des 
peuplements denses (ROUILLARD et GUEHO, loc. cit.).
L’unique station identifiée à ce jour à la Réunion est située à une altitude de 880 m dans une 
prairie  marécageuse,  secondarisée,  à  Juncus  effusus L.  Cet  habitat  s’insère  dans  le  complexe 
d’habitats des Pandanaies de la Plaine des Palmistes à très forte valeur environnementale. La station 
est composée d’un unique individu, non fertile au moment de l’observation, occupant une surface 
inférieure à 1 m². En raison de la menace que fait peser L. microphyllum sur les milieux humides de 
la Réunion, l'individu identifié a été cueilli et mis en herbier ; une prospection minutieuse des zones 
environnantes  a  été  entreprise,  sans  permettre  le  repérage  d'autres  spécimens.  De  nouvelles 
recherches  sont  programmées dans  le  même secteur  ainsi  que  dans  des  milieux similaires  afin 
d'assurer l'éradication de l'espèce.
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Figure 1. – Habitus de  Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br.
                                            
